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本校化工系劉大佼教授日前榮獲國際塗佈科技學
會  ( I n te r na t iona l  Soc ie ty  o f  Coat ing  Sc ience  and 












































代碼 名稱 時數 課程日期
97I135 成功專案管理完全攻略 24 09/26~10/24 每週五























































10/07(二)20:30《俠女》LA Touch of Zen 
10/14(二)20:30《大輪迴》The Wheel of Life 
10/18(六)14:00 影評研討會  20:30《喜怒哀樂》Four Moods 
10/19(日)14:00《山中傳奇》Legend of the Mountain(清華大禮堂)
10/21(二)20:30《天下第一》FAll the King's Men 



































日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目










97/10/8(三)12:30∼14:30 人社院C 310 院會議室 社會所 陳瑞樺助理教授
清華大學社會學研究所新進教師就職演說 
思索社區










Recent Progress of SU-8 Back Side Exposure for the 



















成功大學材料工程系 Application of Inkjet Printing in Material Processing
主持人：劉通敏 教授（電話：03-5742607）
聯絡人：黃卿如 小姐（電話：03-5715131轉33771）





In-situ Transmission Electron Microscopy Study of Atomic-






WITHIN THE DEEP OF MY SOUL
時 間：2008-10-01(三)起
地 點：清大科管院(台積館)一樓大廳(6F/9F)
清華大學第一屆駐校藝術家高燦興這次在清大台積館
展出，對藝術家與科管院的藝文空間而言，都是史無前例
的。觀眾首次可以在單一空間欣賞到他如此完整的作品，
年代涵跨了1988年到2004年，共計14件。對甫落成的清大
台積館與館內的師生，這也是一項全新的藝術教育體驗。 
相關網址： http://www.arts.nthu.edu.tw/programs_show.
php?my_pro=2&&time=1&&fdsn=277
